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 Keigo merupakan karakteristik bahasa Jepang yang tidak ditemukan 
padanan maknanya dalam bahasa Indonesia. Penggunaan keigo yang harus 
memperhatikan uchi-soto terlebih dahulu dengan lawan bicara menyebabkan 
banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh pembelajar bahasa Jepang. Penulis 
selanjutnya melakukan analisis kesalahan dengan tujuan mengetahui jenis dan 
penyebab kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan keigo oleh mahasiswa 
Sastra Jepang angkatan 2010 Universitas Brawijaya. 
 Penelitian ini merupakan bentuk penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
menggunakan instrumen penelitian berupa tes dan angket. Sumber data penelitian 
ini berupa hasil tes dan angket yang dikerjakan oleh sampel yang berjumlah 30 
orang. Analisis data menggunakan tabulasi lalu menetapkan jenis dan penyebab 
kesalahan. 
 Pada hasil penelitian ditemukan jenis kesalahan yang terjadi adalah 
kesalahan penerimaan, kesalahan perorangan, kesalahan kelompok, kesalahan 
sosial, kesalahan menganalogi, dan kesalahan lokal. Sedangkan penyebab 
kesalahan yang terjadi adalah pendapat populer, bahasa ibu, lingkungan, 
kebiasaan, dan interferensi. 
 Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan teori jenis dan penyebab 
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